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ДО ІСТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ 
РОСІЙСЬКОГО БІБЛІЙНОГО ТОВАРИСТВА 
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Стаття започатковує вивчення діяльності Чернігівського відділення Російського 
біблійного товариства. У додатку публікуються протоколи засідання комітету цієї 
релігійно-просвітницької установи.
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На хвилі патріотичного піднесення та сподівань на подовження державних ре-
форм, що освятили перші роки правління імператора Олександра І, у 1813 р. вищі 
імперські сановники створили Петербурзьке (з 1814 р. Російське) біблійне товари-
ство (далі РБТ), яке залишило помітний слід у суспільно-культурному житті першої 
чверті ХІХ ст. Однак діяльність РБТ не достатньо вивчена, насамперед у частині 
функціонування допоміжних його органів – відділень (близько 60) і співтовариств 
(понад 230)1. Це  повною мірою стосується й Чернігівського відділення РБТ та 
кількох співтовариств, що діяли в Чернігівській єпархії/губернії протягом 1819 – 
1822 рр., але досі не знайшли висвітлення в регіональній історіографії. Але завдяки 
протоколам засідань комітету Чернігівського відділення РБТ, що нині зберігаються 
у Державному архіві Чернігівської області (ф. 225, оп. 1, спр. 1), маємо можливість 
бодай у загальних рисах ознайомитися з діяльністю цієї регіональної релігійно-про-
світницької установи.
Чернігівське відділення розпочало роботу в травні 1819 р.  Як годиться, його віце-
президентами стали представники вищої губернської адміністрації, в даному випадку 
малоросійський генерал-губернатор князь М.Г. Репнін, чернігівський єпископ Симеон 
(Крилов) та цивільний чернігівський губернатор О.О. Фролов-Багреєв. Головою усіх 
імперських регіональних відділень вважався президент РБТ князь О.М. Голіцин, 
котрий на тоді об’єднав у своїй особі посади обер-прокурора Св. Синоду, міністра 
народної освіти і духовних справ.
Серед членів комітету Чернігівського відділення РБТ були представники вищої 
губернської адміністрації (світської та духовної): віце-президенти: князь Микола 
Григорович Репнін (1778 – 1945), досить відома постать російської історії першої 
половини ХІХ ст. і не потребує особливої презентації2, друге місце по значимості 
у комітеті займав Чернігівський і Ніжинський єпископ Симеон (Крилов) (1818 – 
1820). Це був досвідчений архієрей, з солідним стажем управління, а також з досвідом 
роботи у РБТ. Коли 1820 р. він був переведений у Твер, чернігівську архієрейську 
кафедру посів Лаврентій (Бакшевський), який автоматично увійшов до керівного 
ядра Чернігівського відділення РБТ. 
Нащадок дворянського роду з Лівобережної України Олександр Олексійович 
Фролов-Багреєв розпочав службу наприкінці XVIII ст. в колегії іноземних справ 
російського уряду, обіймав різні дипломатичні посади. Призначення його чернігів-
ським цивільним губернатором відбулося 1818 р.3, невдовзі він став віце-президентом 
Чернігівського відділення РБТ.
Кільканадцять чоловік впливових церковних і світських посадовців склали 
директорський корпус Чернігівського відділення РБТ. Зокрема, серед них були 
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два архімандрити: Чернігівського Єлецького монастиря Мелетій (Носков) і Дом-
ницького монастиря Євгеній (Прозоров), кафедральний протоієрей Іоанн Єленів, 
віце-губернатор Микола Романович Політковський (1764 – 1830), який теж походив 
з козацької старшинської родини, навчався у Московському університеті, до призна-
чення у 1819 р. у Чернігів працював у колегії іноземних справ, обіймав різні посади, 
в тому числі в Малоросії4.
До складу директорів відділення входив губернський казначей Франц Логгінович 
Краузольд. Він походив з саксонської шляхти, почав військову службу у 1769 р., був 
звільнений у 1784 р. у званні майора, обіймав різні посади у фінансових структурах, 
у  тому числі, був казначеєм будівництва Михайлівського замку в Санкт-Петербурзі. 
З 1804 р. посів місце губернського казначея в Чернігові5.
Директорами Чернігівського відділення РБТ були два предводителі дворянства 
(маршали). Степан Михайлович Ширай (1761 – 1841), представник козацько-стар-
шинського роду зі Стародубщини, учасник багатьох військових кампаній кінця 
XVIII ст., отримав чин генерал-майора, але невдовзі був відсторонений від служби 
імператором Павлом І. Проживав у своєму маєтку на Чернігівщині і протягом 1818 
– 1829 рр. обирався на посаду губернського маршала дворянства. Яків Іванович Дунін-
Борковський (1781 – 1850) представляв знаний старшинський рід в Україні; учасник 
багатьох боїв проти наполеонівських військ, за станом здоров'я залишив військову 
службу, повернувся у родовий маєток, 1818 р. був обраний чернігівським повітовим 
маршалом дворянства і до кінця життя займав виборні посади у Чернігівській губернії.
Серед директорів відділення була ще одна помітна постать у губернії – дирек-
тор Чернігівської гімназії Сильвестр Васильович Самарський-Биховець. Це була 
людина 55 років, походив він з містечка Олишівка Козелецького повіту, вчився у 
Києво-Могилянській академії, потім слухав філософію в Чернігівському колегіумі 
і закінчив навчання у Санкт-Петербурзькій духовній семінарії. У 1788 р. розпочав 
педагогічну кар’єру в Чернігівському народному училищі, пройшов шлях від учителя 
до директора (1818 р.)6, посаду обіймав до своєї смерті. Секретарями відділення були 
від губернського правління Леонтієв, від духовної дікастерії Мисько-Васильєвський.
Розпочало роботу Чернігівське відділення у травні 1919 р. і продовжувало її що-
найменше до грудня 1922 р. Очевидно, і в наступному році відділення ще існувало, 
хоча документального підтвердження цього ми не маємо. В цілому діяльність РБТ 
вже починала згортатися, невдовзі відбулося «падіння» О.М. Голіцина. Історія бо-
ротьби угруповань у вищих ешелонах суспільства і влади в першій половині 20-х рр. 
ХІХ ст., яка призвела, зокрема, до закриття РБТ, загалом відома. Відтак, і діяльність 
відділень та співтовариств до 1823 – 1824 рр. згасла.
Як свідчать протоколи, за час існування відділення відбулося 14 засідань, на яких 
розглядалися такі питання, як створення в губернії мережі співтовариств, налагоджен-
ня зв’язків з іншими відділеннями РБТ, збір коштів на потреби і розвиток товариства. 
Основне завдання відділення полягало у поширенні книг Святого Письма, а одержані 
від реалізації кошти, а також пожертви відправлялися в головний комітет РБТ. На 
місці залишалися суми, необхідні для фінансового забезпечення роботи відділення. 
Збережені протоколи дають змогу з’ясувати, яких саме книг Святого Письма, яки-
ми мовами і кому на Чернігівщині було реалізовано, скільки коштів за це надійшло 
до відділення. Зрештою, ці матеріали становитимуть джерельне підґрунтя для по-
дальшого вивчення маловідомої, але цікавої сторінки культурно-просвітницького і 
громадського життя на Чернігівщині в першій чверті ХІХ ст.
Документи пронумеровані, друкуються в хронологічному порядку згідно з сучас-
ним правописом російської мови. Знак // розділяє сторінки аркушів справи. 
___________________
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Додаток
Протоколи засідання комітету
Чернігівського відділення Російського Біблійного товариства 
(1819 – 1822 рр.)
ДАЧО. – Ф. 225. – Оп. 1. – Спр. 1.
№ 1
1819 года, мая 11 дня, в первом заседании комитета Черниговского отделения 
Российского Библейского общества, при полном присутствии всех членов, проис-
ходило следующее:
1. Преосвященным Симеоном, епископом Черниговским, вице-президентом 
комитета, представлено два отношения, присланных к нему, первое: от г. президента 
Российского Библейского общества, князя Алексея Николаевича Голицына, второе 
с приложением печатного экземпляра для отделения и сотоварищества Библейского 
общества от Высокопреосвященного Михаила, митрополита Новгородского и Санкт-
Петербургского, об открытии в Чернигове отделения Российского Библейского 
общества. Комитет положил: оные отношения, записав, хранить при делах своих.
2. Представлены при списках членов и благотворителей, предварительно отноше-
ниями приглашенных, суммы: от преосвященного Симеона, епископа Черниговского, 
серебром 920 руб. 70 коп., по курсу на ассигнации 3682 руб. 80 коп., ассигнации 2365 
руб., 1 полуимпериал и 1 червонец по курсу 30 руб., медными 3 коп. Итого: по курсу 
6077 руб. 83 коп.; от г. гражданского // губернатора, действительного статского совет-
ника, Александра Алексеевича Фролова-Багреева серебром 434 руб. 55 коп. по курсу 
на ассигнации 1738 руб. 20 коп., ассигнациями 4425 руб., медными 6 коп. Итого: по 
курсу 6163 руб. 26 коп., да сверх того, по открытой при сем случае подписке собрано 
серебром 22 руб. по курсу 88 руб. и ассигнациями 810 руб. Всей же оной суммы по 
курсу 13139 руб. и 9 коп. 
Комитет положил: записав оные суммы в приход и оставя из них __* на имеющиеся 
быть расходы по сему комитету, 12500 руб. отослать в комитет Российского Биб-
лейского общества при отношении, а на уплату за пересылку в почтамте страховых, 
сколько потребно будет, употребить из тех же денег, с надлежащею запискою в расход, 
как отсылаемых, так и уплаченных за переписку; о чем господину казначею комитета 
дать предписание; благоволившим же подписаться на ежегодное и единовременные 
взносы, заготовив квитанции, разослать не медля при отношениях к тем самым лицам, 
коим они вверили свои приношения.
3. По рассуждении о потребном на первой случай количестве книг Священного 
Писания для Черниговской губернии, сей комитет положил просить особым отно-
шением комитет Российского Библейского // общества о доставлении Библии на 
славянском языке 200 экз., на латинском – 10, на немецком – 50, на французском – 
10, на еврейском – 10. Нового Завета: на славянском – 200, на российском четырех 
Евангелистов – 500, на еврейском – 10.
4. Об открытии Черниговского отделения и комитета оного донести надлежащим 
образом комитету Российского Библейского общества и уведомить Пустынно-
Рыхловское Библейское сотоварищество.
*. Пропуск у тексті.
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5. С сего журнала копию за скрепою поручить вице-президенту сего комитета 
Преосвященному Симеону для препровождения к господину президенту Российского 
Библейского общества князю Алексею Николаевичу Голицыну.
Вице-президенты комитета: 
Симеон, епископ Черниговский и Нежинский
Князь Николай Репнин
Александр Фролов-Багреев
Директоры: 
Архимандрит Мелетий
Степан Ширай
Георгий Бажанов.
Иаков Дунин-Борковский.
Арк. 1 – 2.
№ 2
При открытии отделения Черниговского Библейского общества 11 мая 1819 года 
избраны:
Вице-президенты:
Преосвященный Симеон, епископ Черниговский и Нежинский и кавалер.
Его сиятельство г. Малороссийский военный губернатор кн. Николай Григорье-
вич Репнин.
Его превосходительство г. Черниговский гражданский губернатор Александр 
Алексеевич Фролов-Багреев.
Директоры:
Семинарии ректор архимандрит Мелетий.
Домницкий архимандрит Евгений.
Господин губернский маршал генерал-майор Ширай.
Малороссийский почдиректор статский советник Левченко.
Господин губернский прокурор Георгий Ильич Бажанов.
Губернский казначей Краузольд.
Поветовый маршал Дунин Борковский.
Градский Голова Грищенко.
Казначей казенной палаты советник Свяцкий.
Секретари:
Титулярные советники – Леонтиев, Миско-Васильевский.
Подписи: Симеон, епископ Черниговский
князь Николай Репнин 
архимандрит Мелетий 
прокурор Бажанов
генерал Ширай.
Арк. 3.
№ 3
1819 года, июля 11 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Россий-
ского Библейского общества находились:
Вице-президенты:
Преосвященный Симеон, епископ Черниговский и Нежинский.
Гражданский губернатор г. действительный статский советник Александр Алек-
сеевич Фролов-Багреев.
Директоры:
Ректор Черниговской семинарии архимандрит Мелетий.
Домницкого монастыря архимандрит Евгений.
Губернский маршал г. генерал-майор Степан Михайлович Ширай.
Губернский казначей г. коллежский советник Краузольд.
В оном собрании слушали следующие бумаги: отношения комитета Российского 
библейского общества: //
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1. О получении оным из сего комитета при отношении от 15 мая поступивших в 
приношение в пользу Российского Библейского общества одного полуимпериала, 
одного червонца, 1376 руб. 25 коп. серебром и 6965 руб. ассигнациями. Комитет по-
ложил: принять сие к сведению и хранить при делах комитета. 
2. Коим утверждая учредившееся отделение Черниговское и комитет оного и 
собрания в руководство правила, по прочем предлагает, о способствовании к при-
глашению желающих подкрепить дело общества добровольными по возможности для 
каждого приношениями, об отсылке денежных взносов к умножению числа книг свя-
щенного Писания, по мере их накопления чрез месяц или два в Санкт-Петербургский 
комитет, с держанием токмо некоторой малой из оных части на необходимые по 
комитету сему расходы, // о доставке по прошествии каждого года в начале января 
месяца полного отчета в изъясненных в том обстоятельствах, о назначении кого-либо 
из членов от сего комитета в корреспонденты, и чтобы иметь сему комитету кружку** 
для мелких взносов с надписью: на размножение книг священного писания; при чем 
препровождено для распоряжения на сей случай циркулярное отношение. Комитет 
положил: руководствоваться сообщениями в сём приложении, а в корреспонденты 
комитет избирает директора сего комитета Губернского прокурора, г. коллежского 
советника, Георгия Ильича Бажанова, об учреждении ж сотоварищества на первый 
случай в Нежине и Стародубе предоставить директору сего комитета отцу архи-
мандриту Домницкому Евгению снестись с известными людьми // в поревновании 
ко распространению Слова Божия, а кружку для вклада взносов до получения до-
вольного количества книг Священного Писания и до учреждения книгохранилища 
учредить при здешнем кафедральном соборе. При сем взнесено от вице-президента 
сего комитета преосвященного Симеона, поступивших от благотворителей, 62 руб., 
по справке же является, что от посылки в Санкт-Петербургский комитет // остается 
наличных 995 руб. 34 коп., почему с сими вновь поступившими 1057 руб. 34 коп. 
составится. Комитет положил: из сих денег тысячу рублей отослать в комитет Рос-
сийского Библейского общества, а последние за уплатою в почтамт полупроцентных 
оставить на расходы сего комитета, о чем предписать исправляющему должность 
казначея по, причине отлучки его. О всем происходившем при заседании донесть 
отношением комитету Российского Библейского общества.
Вице-президенты комитета 
Симеон, епископ Черниговский и Нежинский
Гражданский губернатор Фролов-Багреев
Секретарь Василевский.
Арк. 4 – 6.
№ 4
1819 года, августа 25 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Рос-
сийского Библейского общества находились:
Вице-президенты:
Преосвященный Симеон, епископ Черниговский и Нежинский.
Гражданский губернатор г. действительный статский советник Александр Алек-
сеевич Фролов-Багреев.
Директоры:
Ректор Черниговской семинарии архимандрит Мелетий.
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов.
Г. поветовый маршал Яков Иванович Дунин-Борковский.
В оном собрании слушали следующие бумаги:
1. Отношение к г. вице-президенту сего комитета, преосвященному Симеону, от 
г. секретаря Российского Библейского общества Попова от 14 июля, в коем, уведомляя 
о посланных из комитета оного общества для сего комитета 6 ящиках // 587 экз. книг 
Священного Писания, всего на 3442 руб. да для комитета Пустынно-Рыхловского 
сотоварищества 2 ящиках, препроводил счет книгохранителя на посланные коми-
тету Черниговскому экземпляры книг. Комитет положил: как черниговский купец 
Данила Хитров изъявил согласие от одного усердия взять на себя труд в хранении, 
** Підкреслено в документі.
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продаже, рассылке книг по назначению сего комитета, то поручить ему, приняв его 
своим комиссионером, где открыть книжную лавку и учредить при оной предполо-
женную кружку для мелких приношений; о получении ж сих книг сообщить Санкт-
Петербургскому комитету.
2. Комитет Российского Библейского общества от 18 июня с извещением, что для 
переписки по делам общества с корреспондентом сего комитета г. коллежским совет-
ником Бажановым принял на себя звание // корреспондента в Санкт-Петербургском 
комитете директор оного, статский советник, Иван Осипович Тымковский. Комитет 
положил: о сём объявить г. директору оного Георгию Ильичу Бажанову.
3. Комитета Виленского отделения Российского Библейского общества с препро-
вождением при оном экз. первого отчета своего для сведения. Комитет положил: из 
присланных экз. один оставить для комитета, а прочие раздать г.г. директорам сего 
комитета и другим лицам для прочета, о получении ж оных уведомить комитет Ви-
ленский с присоединением благодарности за оные. //
4. Отношение Российского Библейского общества августа от 4-го, с уведомлением 
о получении отправленных из сего комитета июля от 17 тыс. рублей денег. Комитет 
заключил: принять сие к сведению. 
5. Взнесено от г. вице-президента сего комитета преосвященного Симеона по-
ступивших с приношения в пользу Библейского общества ассигнациями и серебром 
всего пять сот пятьдесят девять рублей, 15 коп. Комитет заключил: оные деньги 
поручить для записи в приходную книгу исправляющему казначейскую должность. 
6. Отношение комитета Московского августа от 2-го, при коем препровождая 
к сведению 15 экз. известия о бывшем заседании прошлого июля 18-го извещать о 
отпечатании славянской Библии в 4-ю долю листа крупными литерами и подобных 
мест, и что ежели сему комитету потребно иметь сих Библий какое-либо количество, 
то оные высланы будут, ценою ж экземпляр 10 руб. ассигнациями. Комитет положил: 
о получении означенных журналов известить Московский комитет с изъявлением 
благодарности и требовать присылки означенной Библии десять экз. с тем, что по 
получении оных имеет быть высланы в тот // комитет надлежащие деньги. 
7. Комитет сей, усматривая, что некоторые особы изъявляют желание иметь Биб-
лии на польском языке, положил: отнестись в комитет Российского Библейского 
общества и просить присылки оных 20 экз. 
С его журнала снабдить выпискою г. директора сего комитета и корреспондента Ге-
оргия Ильича Бажанова для препровождения к назначенному Санкт-Петербургским 
комитетом г. корреспонденту. 
Вице-президенты комитета: 
Симеон, епископ Черниговский 
Гражданин губернатор Фролов-Багреев 
Секретарь Василевский. 
Арк. 7 – 9 зв.
№ 5
1819 года, октября 30 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Рос-
сийского Библейского общества находились: 
Вице-президенты:
Преосвященный Симеон, архиепископ Черниговский и Неженский; 
Гражданин губернатор г. действительный статский советник Александр Алексе-
евич Фролов-Багреев.
Директоры:
Ректор Черниговской семинарии архимандрит Мелетий. 
Домницкий архимандрит Евгений.
Губернский маршал г. генерал-майор Степан Михайлович Ширай. 
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов.
Губернский казначей г. коллежский советник Франц Логгинович Краузольд. 
Г. маршал повета Черниговского Яков Иванович Дунин-Борковский. 
Гродский глава Василий Грищенко.
Казначей Евфим Иванович Свяцкий.
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В оном собрании слушали следующие бумаги: 
1. Отношение комиссара Российского // Библейского общества Ивана Андродена 
с препровождением в сей комитет 20 экз. славяно-русского Четыреевангелия для про-
дажи ценою по 5 руб. Комитет положил: сие книги отдать за распискою комиссионеру 
сего комитета Хитрову для продажи и комитет о получении известить. 
2. Отношение Пустынно-Рихловского сотоварищества с уведомлением о по-
лучении отосланных из его комитета августа от 23-го двух ящиков с книгами, 
доставленными из комитета Российского Библейского общества. Комитет положил: 
принять сие к сведению. 
3. Отношение комиссионера Московского комитета с препровождением при оном 
в сходство требования сего комитета 10 экз. Библии славянской по 10 руб. Комитет 
положил: книги отдать комиссионеру Хитрову для продажи, с запискою в приход, 
а деньги 100 руб. за оные отослать в Московский комитет, о чем и дать господину 
казначею записку. 
4. Два рапорта к г. вице-президенту сего комитета преосвященному Симеону: 1-й 
от Стародубского протоиерея Леонтия Рклицкого с присылкою пожертвованных 
ежегодно 72 руб., а единовременно 57 руб. 10 коп. 2-й от благочинного священно-на-
местника Евстратия Тутковского с приложением по взносу ежегодному 18 руб., а по 
единовременному 55 руб. 80 коп. Комитет заключил: деньги сии поручить г. казначею 
комитета Евфиму Ивановичу Свяцкому. 
Сверх того комитет положил: 
1. Из присланных от комитета Российского Библейского общества книг под за-
главием: «О цели Российского Библейского общества», «О Библейских обществах 
и об успехах Библейских обществ» раздать и разослать членам и благотворителям 
Библейского общества. 
2. Препоручить г. вице-президенту сего комитета Его // превосходительству 
гражданскому губернатору 20 экз. Библии для рассылки по острогам и богоугодным 
заведениям здешней губернии. 
Симеон, архиепископ Черниговский и Неженский
Гражданин губернатор Фролов-Багреев
Секретарь Василевский. 
Арк. 10 – 11 зв.
№ 6
1819 года, декабря 2 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Рос-
сийского Библейского общества находились:
Вице-президенты:
Преосвященный Симеон, архиепископ Черниговский и Неженский 
Гражданский губернатор действительный статский советник Александр Алексе-
евич Фролов-Багреев.
Директоры:
Ректор Черниговской семинарии архимандрит Мелетий. 
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов.
Гродский глава Василий Грищенко.
Казначей Евфим Иванович Свяцкий.
В оном собрании слушали следующие бумаги: 
1. Отношение комиссионера Российского // Библейского общества Ивана Андро-
зена октября от 30 с препровождением 200 экз. Славяно-русского Четыреевангелия 
2-го издания, и с означением цены каждому экземпляру по 3 рубли. Комитет положил: 
полученные книги отдать комиссионеру и уведомить о том комитет Библейского 
общества. 
2. Отношение Московского комитета ноября от 7-го с препровождением к сведе-
нию для г.г. директоров сего комитета 15 экз. известия о бившем заседании и прочих 
октября 18 сего года. Комитет заключил: о получении сих экз. уведомить Московский 
комитет, а оные журналы раздать г.г. директорам для прочета. 
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3. Записку комиссионера оного ж Московского комитета Переплетчикова, при 
коем препровождено 9 экз. Библии славянской // в 4-ю долю листа по 10 руб. с из-
вещением, что прочие имеют быть впредь присланы. Комитет положил: сии книги, 
записав в приход, отдать для продажи, и о получении уведомить. 
Вице-президенты комитета:
Симеон, архиепископ Черниговский
Гражданский губернатор Фролов-Багреев
Секретарь Василевский 
Арк. 12 – 13. 
№ 7
1820 года, февраля 18 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Рос-
сийского Библейского общества находились: 
Вице-президенты:
Преосвященный Симеон, архиепископ Черниговский и Неженский.
Гражданский губернатор г. действительный статский советник Александр Алек-
сеевич Фролов-Багреев. 
Директоры: 
Ректор Черниговской семинарии архиепископ Мелетий. 
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов.
Губернский казначей коллежский советник Франц Логгинович Краузольд. 
Г. маршал Черниговского повета Яков Иванович Дунин-Борковский. 
Г. казначей сего комитета Евфим Иванович Свяцкий. 
В оном собрании слушали след бумаги: 
1. Отношение Московского комитета, в коем извещаю о получении посланных из 
сего комитета 100 руб. за 10 экз. славянской // Библии, требует за таковые же книги, 
еще присланные 20 экз., 200 руб. да за ящики с теми книгами 9 руб., всего 209 руб. 
Комитет положил: присланные книги поручить № 6 лавку комиссионеру и о полу-
чении оных с препровождением 200 руб. уведомить Московский комитет. 
2. Отношение к г. вице-президенту сего комитета, преосвященному Симеону, от 
г. секретаря Российского Библейского общества Попова, в коем уведомляя о 
посланных в сей комитет книгах Священного Писания на разных языках в двух 
ящиках, приложил счет книгохранителя, по коему значится 56 славянских Библий 
по 14 руб., 170 русских Четыреевангелий по 3 руб., 20 польских Нового Завета по 3 
руб. 25 коп., да для библиотеки сего комитета безденежно на разных языках 23 кни-
ги. Комитет положил: принадлежащие в продажу книги // поручить за распискою 
комиссионеру в лавку, а прочие хранить в библиотеке сего комитета, о получении 
же всех оных книг предоставить г. вице-президенту преосвященному Симеону уве-
домить г. секретаря Попова. 
3. Отношение Пустынно-Рихловского сотоварищества с приложением отчета за 
истекший 1819 г. и 500 руб. денег вырученных за продажу книг Священного Писания и 
4. шесть отношений от разных духовных лиц с возвращением отосланных было к 
ним из сего комитета печатных листов, и с приложением подписанных на оных всего 
731 руб. 42 коп. в пользу Российского Библейского общества. Комитет положил: все 
сии 1231 руб. 42 коп. деньги поручить господину казначею сего комитета, а равно и 
самые оные листы для изготовления подлежащих квитанций // которые и разослать. 
При чем комитет заключил: из имеющийся в собрании сего комитета суммы 1800 
руб. отослать в комитет Российского Библейского общества с препровождением 
полученного отчета Пустынно-Рихловского сотоварищества. 
Вице-президенты комитета: 
Симеон, архиепископ Черниговский 
Гражданский губернатор Фролов-Багреев
Секретарь Василевский. 
Арк. 14 – 15 зв.
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№ 8
1820 года, апреля 14 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Рос-
сийского Библейского общества находились: 
Вице-президенты: 
Преосвященный Симеон, архиепископ Черниговский и Неженский.
Гражданский губернатор г. действительный статский советник Александр Алек-
сеевич Фролов-Багреев. 
Директоры:
Ректор Черниговской семинарии архимандрит Мелетий.
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов.
Губернский казначей коллежский советник Франц Логгинович Краузольд.
Гродский глава Василий Данилович Грищенко.
Казначей Евфим Иванович Свяцкий. // 
В оном собрании слушали следующие бумаги: 
1. Отношение Пустынно-Рихловского сотоварищества о присылке в оное 40 книг 
Четвероевангелие, 50 печатных квитанций для раздачи за пожертвованные деньги 
и 20 печатных же листов на подписку приношений. Комитет заключил: во удовлет-
ворение сего отношения отослать требуемое количество книг, квитанций и листов. 
2. Отношение комитета Российского Библейского общества с извещением о полу-
чении от присланных из сего комитета прошлого марта от 4, 1515 руб. ассигнаций и 
71 руб. 25 коп. серебром. Комитет заключил: принять сие к сведению. 
3. Отношение Московского комитета с препровождением 15 экз. в дар для 
г.г. директоров сего комитета и для библиотеки отчета своего за прошедший 1819 год. 
Комитет положил: оные экземпляры раздать г.г. директорам, с оставлением и для 
библиотеки, о получении ж оных уведомить с благодарностью Московский комитет.
4. Рапорты членных-благочинных с присылкою пожертвованных от разных лиц 
в пользу Библейского общества денег, из коих наместник Григорович доставил 86 
руб. 60 коп., наместник Лосицкий 45 руб., священник Сельский 15 руб., наместник 
Ерошевский ассигнациями 50 руб., медью 30 коп., да серебром 16 руб. 25 коп., а по 
курсу 65 руб. 
5. Сверх того поступило таковых же приношений в сей комитет 708 руб. 68 коп. 
Комитет заключил: все оные 970 руб. 58 коп. деньги поручить в сохранение г. казна-
чея сего // комитета, Евфиму Ивановичу Свяцкому. При сем г. казначей объявил, 
что всех денег имеется на лицо с последними 133 руб. серебром. Комитет заключил: 
из оных денег 1000 руб. выслать по надлежащему в Санкт-Петербургский комитет, 
о чем и дать предписание г. казначею. Сверх того комитет препоручил г. вице-пре-
зиденту оного преосвященному Симеону разослать в некоторые поветовые города к 
известным духовн6ым лицам по несколько экз. Святого Писания книг для продажи. 
С сего журнала выдать копию г. корреспонденту сего комитета. 
Вице-президенты комитета:
Симеон, архиепископ Черниговский
Гражданский губернатор Фролов-Багреев
Секретарь Василевский. 
Арк. 16 – 17 зв.
№ 9
1820 года, июня 7 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Библей-
ского общества находились: 
Вице-президент: 
Преосвященный Симеон, архиепископ Черниговский и Неженский.
Гражданский губернатор г. действительный статский советник Александр Алек-
сеевич Фролов-Багреев.
Директоры: 
Кафедральный протоиерей Иоанн Еленев.
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Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов.
Г. советник казенной палаты и казначей сего комитета Евфим Иванович Свяц-
кий. // 
В оном собрании слушали следующие бумаги: 
Отношения Санкт-Петербургского комитета: 
1. Мая от 5-го, с приложением 15 экз. выписки из журнала заседания оного ко-
митета, бывшего в 23 день прошлого апреля. Комитет заключил: из всех экз. один 
оставить при делах комитета, прочие раздать г.г. директорам оного, и о получении 
Санкт-Петербургский комитет уведомить. 
2. Мая от 14-го, с извещением о получении отправленных из сего комитета от 3 
мая восьми сот рублей ассигнаций и пятьдесят рублей серебром. Комитет заключил: 
принять сие к сведению. 
3. Мая от 17-го, о новом // распоряжении в корреспонденции, чтобы комитеты 
отделений обо всем у них происходящем сносились с комитетом Российского Биб-
лейского общества чрез посредство своих вице-президентов, по делам требующим 
каких-либо разрешений, а чрез посредства директоров или секретарей своих в случаях 
требований книг Священного Писания, либо повелений каких и прочие. Комитет 
положил: принять сие к исполнению. 
4. Мая от 22-го, о употреблении попечительности комитетов отделений и дея-
тельности к наибольшей по возможности распродажи книг Священного Писания // 
о заведении таковой продажи, где только оказываются истинные ревнители сего дела, 
откроют к тому удобным и о прочем. Комитет положил: 1) употребить все возможные 
старания об открытии по всем городам сотовариществ для скорейшей распродажи 
книг Святого Писания и успехов в деле библейском. А до того: 2) избрать коррес-
пондентов по духовному и гражданскому ведомству, о чем и Санкт-Петербургскому 
комитету доложить. Отношение Пустынно-Рихловского сотоварищества: 1) о 
получении отправленных из сего комитета 40 книг Четыреевангелия, 50 печатных 
// квитанций и 20 печатных листов. Комитет положил: принять к сведению: 2) о 
отпечатании на имя того сотоварищества квитанций и листов. Комитет положил: о 
напечатании для листов 100, а благотворителей 300 квитанций и 50 листов отнестись 
куда следует. Отношение г. казначея сего комитета Евфима Ивановича Свяцкого, при 
коем представляя отчет за сумму, поступившую в комитет по 27 число мая, доложил, 
что члены и благотворители Российского Библейского общества за пожертвова-
ния их заквитованные им г. казначеем, кроме только // тех, о которых ведомости 
от некоторых г.г. маршалов в комитет не поступили. Комитет положил: принять к 
сведению. Сверх того комитет положил: о бывшем годичном генеральном собрании 
Черниговского отделения обстоятельно донесть Санкт-Петербургскому комитету 
с препровождением отчета и списки о вновь избранных членах сего комитета, а из 
имеющейся суммы отослать 1200 руб. 
Вице-президенты комитета: 
Симеон, архиепископ Черниговский
Гражданский губернатор Фролов-Багреев. 
Арк. 18 – 20 зв.
№ 10
1820 года, октября 19 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Биб-
лейского общества были: 
Вице-президенты: 
Его сиятельство г. Малороссийский военный губернатор князь Николай Григо-
рьевич Репнин.
Черниговский Гражданский губернатор г. действительный статский советник 
Александр Алексеевич Фролов-Багреев. 
Директоры:
Семинарии ректор архимандрит Мелетий.
Кафедрального собора протоиерей Иоанн Еленев.
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Губернский маршал г. генерал-майор Степан Михайлович Ширай. 
Вице-губернатор г. статский советник Николай Романович Политковский. 
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов. 
Директор гимназии г. надворный советник Сильвестр Васильевич Самарский-
Быховец. 
Совестного суда судия г. надворный советник Федор Карпович Забела. 
Почт-директорский помощник г. надворный советник Прохор Дмитриевич Кру-
пянинов. 
Г. советник казенной палаты, казначей комитета, Евфим Иванович Свяцкий.
Г. поветовый маршал Яков Иванович Дунин-Борковский. 
Г. штаб-капитан Михайло Васильевич Юркевич. 
Гродский глава Василий Данилович Грищенко.
В оном собрании слушали следующие бумаги: 
Отношение Санкт-Петербургского комитета 
1. Июня от 28-го, с препровождением для сведения сего комитета 25 экз. выписки 
из журнала заседания Санкт-Петербургского комитета, бывшего в 17 день того же 
июня. Комитет положил: один экземпляр оставить для комитета, а прочие раздать
г.г. директорам и разослать в Пустынно-Рыхловское сотоварищество и к определенным 
по поветам корреспондентам. 
2. Июня от 30-го, с уведомлением о полученном отчете сего комитета в действиях 
оного за 1819 год, и что чтение оного доставило Санкт-Петербургскому комитету 
сердечное удовольствие, поскольку из оного усматривается, что начальные действия 
в течении еще одного года существования его благословляются уже вожделенными 
успехами. //
3. Июля от 6-го, о получении отправленных из сего комитета поступивших в при-
ношение в пользу общества, и вырученных продажею книг Святого Писания 1200 
руб. комитет положил: принять к сведению. 
4. Июля от 15-го, с препровождением отчетов за 1819 год комитетов Тобольского 
отделения – 10, Бессарабского – 2 и Катунского Библейского сотоварищества – 3 экз. 
Комитет положил: из сих отчетов по одному оставить для комитета, прочие раздать 
для прочёта, о чем и Санкт-Петербургский комитет уведомить.
5. Августа от 11-го, с присылкою 15 экз. отчета своего за 1818 год, как для све-
дения г.г. членов сего комитета, так и для библиотеки оного, а при том 25 экз. вновь 
составленного реестра о цене книг Святого Писания, в тамошнем книгохранилище 
общества находящихся. Комитет положил: из сих экз. оставить по одному для библи-
отеки, первые раздать для прочёта, а последние о цене // книг разослать в Пустынно-
Рыхловское сотоварищество и к корреспондентам, отослав в сотоварищество и одну 
книгу отчёте. 
6. Августа от 24-го, с препровождением для сведения сего комитета и сотрудников 
его по Черниговской губернии 50 экз. описания седьмого годичного Генерального 
собрания 28-го минувшего июля, и 25 экз. выписки из журналов заседания своего 
августа 18-го. Комитет положил: оставив по одному при комитете, прочие экземпляры, 
как того, так и другого раздать здесь и разослать в Пустынно-Рыхловское сотовари-
щество и к корреспондентам. 
7. Сентября от 9-го, о немедленной отсылке сему комитету из своего запаса экз. 
Нового Завета на славянском языке в расположения в здешней губернии полки: 
в Драгунскую дивизию для 4-х полков – 100, в 12-ю пехотную дивизию для 6-ти 
полков – 180, и к командиру Черниговского батальона – 10, по признанной Госуда-
рем императором важной и существенной надобности в снабжении оными книгами 
нижних чинов армии. Комитет положил: посему в книгохранилище сего комитета 
книг Нового Завета имеется только 145, то из оных 100 экз. отослать в Драгунскую 
дивизию, да к командиру Черниговского батальона, а для удовлетворения 12-ой пе-
хотной дивизии и для запаса к продаже сему комитету просить Санкт-Петербургский 
комитет о присылке 250 экз. 
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8. Сентября от 24-го, при коем препровождая 750 экз. воззвания от себя для об-
ращения вящего внимания соотечественников на существенную необходимость для 
каждого христианина читать Слово Божие, просит принять приличных людей к разда-
че оных. Комитет положил: как ныне самый приличнейший случай к удовлетворению 
сего отношения по удостоении своим посещением настоящего заседания комитета 
г.г. дворян здешней губернии, собравшихся на выборы, то и раздать оное воззвание 
сим г.г. посетителям, а для раздачи прочим поручить г.г. маршалам поветовым и 
с тем вместе просить их принять труд в приглашении г.г. дворян к произвольным 
пожертвованиям в пользу Библейского общества, на каков конец им, г.г. маршалам, 
поручить и печатные листы. // Остальные же воззвания препроводить а Пустынно-
Рыхловское сотоварищество и к корреспондентам, о чем и Санкт-Петербургский 
комитет известить. 
9. При 6-ти записках комиссионера Библейского общества прислано июня от 
14-го и августа 2-го, 6-го, 9-го, 16-го и 23-го – 170 экз., и 100 экз. Апостольских деяний 
особливо по 1 руб. за каждый. Комитет положил: присланные книги, внеся в приход, 
отдать для продажи комиссионеру, о чем Санкт-Петербургский комитет уведомить. 
10. Отношение Московского комитета июня от 3-го, с препровождением к све-
дению для г.г. директоров сего комитета 20 экз. известия о бывшем заседании июня 
12-го. Комитет положил: оные экземпляры раздать г.г. директорам, о чем и Москов-
ский комитет уведомить.
11. Отзывы некоторых определенных по городам с духовной стороны корреспон-
дентов, что они по полученному от г. вице-президента сего комитета преосвященного 
архиепископа Черниговского Симеона в прошедшем июне месяце отношению на 
счет открытия // сотовариществ и распродажи отосланных к ним книг Священного 
Писания имеют учинить исполнение. Комитет положил: дабы достигнуть сполна 
желаемых успехов в распространении Слова Божия и снабжения каждого священ-
ника книгами, предоставить г.г. директорам отнестись и еще к тем корреспондентам с 
изъяснением им в руководство изданных от Санкт-Петербургского комитета правил, 
так как оные о сем запрашивают; и по сему не всем известна цена присланных к ним 
для продажи книгам, то снабдить их от комитета надлежащим сведением. 
12. Корреспондент священно-наместник Василий Проценко, препровождая за 
проданные ним книги 55 руб. ассигнациями и 1 руб. 50 коп. серебром по курсу, просил 
выслать к нему еще Библий по 11 руб. – пять, и по 6 руб. – восемь, да Четвероеван-
гелий 20 экз. для продажи – изъявили усердное желание. Комитет положил: посему 
оные книги к корреспонденту Проценку сего октября от 11-го уже отосланы, деньги 
же приняты г. казначеем в хранение, то принять сие к сведению. 
13. Г. казначей сего комитета и директор Евфим Иванович Свяцкий, представляя 
отчет о сумме, которой за отсылкою в комитет Библейского общества после бывшего 
июня 6-го годичного собрания 1200 руб. и другими расходами, ныне на лицо 624 руб. 
12 коп., в том числе ежегодных взносов 115 руб. 90 коп., единовременных 452 руб. 
42 коп., да за книги 56 руб. 60 коп. доложил, что от некоторых членов Библейского 
общества взносы ежегодных пожертвований прекратились, не от причины ли незна-
ния оных г.г. членов к кому сии деньги взносить. Комитет положил: просить г. ви-
це-президента сего комитета Его сиятельство князя Николая Григорьевича Репнина 
предложить г.г. маршалам поветовым принять от г.г. членов Библейского общества 
назначенные ими каждогодно произвольные пожертвования к вспомоществованию 
в общем благотворном деле за сей год и прислать в комитет, ровно и в преть, таковы 
деньги от них принимая, доставлять. Сверх того комитет положил: отнестись в 
Московский почтамт, дабы благоволено присылаемые на имя сего комитета пакеты 
с деньгами отдавать под расписку г. казначею и директору сего комитета Евфиму 
Ивановичу Свяцкому. 
Вице-президент Князь Николай Репнин
Вице-президент Фролов-Багреев. 
Арк. 21 – 24 зв.
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№ 11
1821 года, января 31 дня, в заседании комитета Черниговского отделения Библей-
ского общества присутствовали: 
Вице-президенты:
Вновь избранный при сем заседании преосвященный Лаврентий, епископ Чер-
ниговский и Неженский. 
Черниговский гражданский губернатор г. действительный статский советник 
Александр Алексеевич Фролов-Багреев; 
Директоры:
Семинарский ректор архимандрит Мелетий. 
Кафедрального собора протоиерей Иоанн Еленев. 
Вице-губернатор г. статский советник Николай Романович Политковский. 
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов. 
Директор гимназии г. надворный советник Сильвестр Васильевич Самарский-
Быховец. 
Почт-директорский помощник г. надворный советник Прохор Дмитриевич Крупеников. 
Г. советник казенной палаты, он же и казначей комитета, Евфим Иванович Свяцкий. 
Слушали следующие бумаги: 
 Отношение Санкт-Петербургского комитета Библейского // общества: 1) декабря 
от 19-го и 2) декабря от 3-го, с препровождением при первом 25 экз. вновь вышедшего 
из печати седьмого отчета своего за 1819 год, при втором 25 экз. выписки из журнала 
заседания своего, 25 сентября происходившего. Комитет положил: оставив по одному 
оных экз. для библиотеки сего комитета, прочие раздать членам сего комитета, о чем 
и Санкт-Петербургскому комитету донесть. 
3) Декабря от 27-го о доставлении в оный сему комитет всякий раз своих отчетов 
в положенное правилами время с тем, чтобы в случае невозможности составить Ге-
неральное собрание в самом начале года, лучше присылать и до последования оных, 
дабы только снабдить Санкт-Петербургский комитет полным сведением о делах и 
успехах, с приложением и списка членов Черниговского отделения. Комитет положил: 
исполнять впредь по сему отношение Библейского общества, о чем и ему донесть. 
4) Декабря от 31-го о доставлении сведений по два раза в год к маю и ноябрю меся-
цам сколько находится в наличности книг Священного Писания // в книгохранилище 
Черниговского комитета с означением сколько именно Библий и Новых Заветов на 
каких языках и по какой цене. Комитет определил: в означенные строки доставлять 
об остаточных наличных книгах требуемые сведения, о чем Санкт-Петербургский 
комитет уведомить. 
5) Отношение вице-президента сего комитета гражданином *** губернатором Алек-
сандром Алексеевичем Фроловым-Багреевым от г. секретаря Библейского общества 
Василия Михайловича Попова, полученное от 24 декабря, в котором, извещая об 
отправленном для комитета Черниговского транспорте книг Священного Писания 
числом 488, просил снабдить извощика свидетельством, которое имеет он предъявить 
Кишиневскому комитету и получить следующие за провоз деньги. Комитет положил: 
за доставкою прописанных книг поручить оные в книгохранилище сего комитета 
комиссионеру, снабдив извощика надлежащим свидетельством, и тогда же уведомить 
Санкт-Петербургский комитет. // 
6) При шести записках комиссионера Библейского общества Андрозена ноября от 
8-го, 11-го, 15-го, 18-го, 22-го и 25-го числа 1820 года получено славянского Нового 
Завета для военнослужащих и для запаса к продаже сего комитета 250 экз. Коми-
тет положил: о получении сих книг и что из числа оных по прежнему назначению 
Библейского общества отослано ноября от 30-го и декабря от 8-го в 12-ю пехотную 
дивизию без денежно 180 экз. уведомить Санкт-Петербургский комитет, прочие же 
поручить для продажи. 
7) При двух записках оного же комиссионера Андрозена декабря от 2-го получено 
100 экз. славяно-русских Апостольских Деяний ценою по 1 руб. Комитет положил: 
***. Так в тексті, замість скороченого «г.» – («господин»).
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о получении сих книг комитет Библейского общества известить и книги поручить 
для продажи. 
8) Отношение Московского комитета Библейского общества ноября от 9-го с 
препровождением к сведению для г.г. директоров комитета Черниговского 15 экз. 
известия о бившем заседании октября 23, 1820 года. Комитет положил: раздать оные 
экземпляры г.г. директорам, о чем Московский комитет известить. 
9) и 10) Отношения Виленского комитета от 3-го и 20-го декабря с препровож-
дением при оных 10 экз. журнала о бывшем заседании июля в 17-й день и августа в 
18-й день. Комитет положил: оные экземпляры раздать г.г. директорам для прочета, 
о чем и Вилинский комитет уведомить. 
11) Отношение того же комитета от 27 декабря с приложением 10 экз. воззва-
ния от комитета на польском языке. Комитет заключил: и сии экземпляры раздать
г.г. директорам и о получении оных уведомить Виленский комитет. 
12) Отзыв корреспондента Стародубского протоиерея Леонтия Рклицкого, при 
котором препровождая 56 руб. 50 коп., вырученные за отосланные к нему из сего ко-
митета еще 2 экземпляра Библии в 4-ю долю, 5 экз. Четвероевангелия с российским 
переводом и 1 экземпляр Библии в 8-ю долю. Комитет положил: деньги поручить 
г. казначею Евфиму Ивановичу Свяцкому для хранения, а г. корреспонденту отпра-
вить требуемые им число книг по надлежащему. // 
13) Отзыв корреспондента Новгород-Северского протоиерея Стефана Лен-
ковского с доставлением 56 руб. 50 коп., вырученных за продажу книг Святого 
Писания. Комитет положил: деньги поручить г. казначею для хранения, а к нему, 
корреспонденту, отослать еще столько же оных книг, сколько было к нему отослано 
для наделения желающим. 
 14) Отзыв его же Ленковского, при котором прилагая реестр, сколько потребно 
для тамошних духовных училищ книг Святого Писания, а именно Библий на славян-
ском языке в 4-ю долю по 11 руб. – 3, в 8-ю по 6 руб. – 5, Нового Завета на славянском 
языке по 2 руб. 70 коп. – 2, на греческом по 3 руб. 50 коп., на русском и славянском 
Евангелий с Апостольскими Деяниями по 3 руб. 50 коп. – 100. Просил прислать к 
нему, Ленковскому, те книги с тем, что за получением оных вышлет деньги. Комитет 
положил: означенное количество прочих книг отослать из книгохранилища сего ко-
митета к протоиерею Ленковскому. А как на греческом языке Евангелие не имеется, 
то о присылке оных 100 экз. для запаса отнестись в Санкт-Петербургский комитет. 
15) Отношение комитета Пустынно-Рыхловского сотоварищества с приложением 
отчета за 1820 год о денежной сумме и книгах Святого Писания, и с поименованием 
в отношении, кто именно на настоящий год избран членом. Комитета положил: при-
нять к сведению. 
16) Отношение того же сотоварищества с извещением о получении из сего ко-
митета 20 экз. воззвания 2 экземпляра седьмого годичного Генерального собрания 
Библейского общества. Комитет положил: принять к сведению. 
17) Рапорт исправляющего должность благочинного 12-й пехотной дивизии, 23-го 
егерского полка, священника Алексея Зиновьевского о получении отосланных из сего 
комитета по назначению Библейского общества для нижних чинов военнослужащих 
Нового Завета 180 экз. Комитет положил: принять к сведению. 
Сверх того комитет определил: 1) Из собранной суммы от продажи книг и от по-
жертвований отправить в Санкт-Петербургский комитет 1500 руб., об отпуске коей 
предписать г. директору и казначею Евфиму Ивановичу Свяцкому; 2) Донесть во 
известие комитету Библейского общества и о избрании вице-президентом комитета 
Черниговского отделения преосвященного Лаврентия, епископа Черниговского и 
Неженского. 
Вице-президенты комитета: 
Лаврентий, епископ Черниговский.
Гражданский губернатор Фролов-Багреев.
Арк. 25 – 28 зв.
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№ 12
1821 года мая ___**** дня в заседании комитета Черниговского отделения Библей-
ского общества присутствовали: 
Вице-президент: 
Преосвященный Лаврентий, епископ Черниговский и Неженский. 
Директоры:
Ректор семинарии архимандрит Мелетий. 
Кафедральный протоиерей Иоанн Еленев. 
Вице-губернатор г. статский советник Николай Романович Политковский. 
Губернский прокурор г. коллежский советник Георгий Ильич Бажанов. 
Директор гимназии г. надворный советник Сильвестр Васильевич Самарский-
Быховец. 
Почт-директорский помощник г. надворный советник Прохор Дмитриевич Кру-
пеников. 
Г. советник казенной палаты, он же и казначей комитета Евфим Иванович Свят-
ский.
Г. поветовый маршал Яков Иванович Дунин-Борковский. 
Гражданин Василь***** Данилович Грищенко. 
В оном собрании слушали следующие бумаги: 
1. Отношение Санкт-Петербургского // комитета с препровождением 20 экз. 
выписки из журнала заседания своего 19-го минувшего февраля. Комитет положил: 
оные экземпляры раздать г.г. директорам и членам комитета. 
2. Отношение того же комитета с уведомлением о получении отправленных из 
сего комитета 1500 руб. денег. Комитет положил: принять сие к сведению. 
3. Отношение Пустынно-Рыхловского сотоварищества с прошением о доставле-
нии оному 41 экземпляр Четыреевангелия. Комитет положил: в означенное число 
Четыреевангелия отослать 20 экз. по надлежащему в Пустынно-Рыхловское сото-
варищество. 
4. Отношение того же сотоварищества к г. вице-президенту сего комитета преосвя-
щенному епископу Лаврентию о бывшем прошлого марта 1-го нарочитом собрании 
для положения средств к успешнейшему провождению в употребление Священного 
Писания и о приумножении членов, споспешествующих предприятиям Библейского 
общества. Комитет // положил: принять к сведению. 
5. Отношение комитета Минского с присылкой 4 экз. на польском диалекте возз-
вания Российского Библейского общества и списка членам. Комитет заключил: сии 
экземпляры и список принять к делам Черниговского отделения, о чем Минский 
комитет уведомить. 
6. Отношение Московского комитета Библейского общества с препровождением 
15 экз. отчета своего за 1820 год с обозрением действий Библейского общества. Ко-
митет заключил: один экземпляр оставить для библиотеки сего комитета, а прочие 
раздать г.г. директорам сего комитета и членам. 
7. Отношение комитета Вилинского отделения с препровождением 3 экз. 2-го 
издания справки из своих дел. Комитет положил: оные экземпляры приобщить // к 
делам своим, о чем известить и Вилинский комитет.
Арк. 29 – 30 зв.
№ 13
1821 года, ноября 10-го дня, в заседании комитета Черниговского отделения Рос-
сийского Библейского общества присутствовали: 
Вице-президент: 
Преосвященный Лаврентий, епископ Черниговский и Неженский. 
**** Пропуск у тексті.
***** Так у тексті
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Его сиятельство г. Малороссийский военный губернатор Николай Григорьевич 
Репнин.
Г. гражданский губернатор Александр Алексеевич Фролов-Багреев. 
Директоры: 
Ректор семинарии архимандрит Мелетий. 
Кафедральный протоиерей Иоанн Еленев. 
Г. губернский прокурор коллежский советник Георгий Ильич Бажанов. 
Г. почт-дирекоторский помощник надворный советник Прохор Дмитриевич 
Крупеников. 
Г. маршал поветовый Яков Иванович Дунин-Борковский. 
Г. директор гимназии коллежский советник Сильвестр Васильевич Самарский-
Быховец.
Г. советник казенной палаты, он же и казначей комитета, Евфим Иванович Свяц-
кий. 
Г. полицмейстер майор Антон Мартинович Ишлинский.
Слушали следующие бумаги: 
1. Отношение комитета Пустынно-Рыловского сотоварищества о получении в 
оном посланные из сего комитета 20 экз. Четвероевангелия. Комитет положил: при-
нять к сведению. 
2. Отношение Санкт-Петербургского Библейского общества об отыскании в Сло-
боде Добрянке у мещанина Орешкова транспорта с книгами Священного Писания в 
10 ящиках, весом 139 пудов 37 фунтов, оставленного извозчиком подрядчика Чижова 
Лаврентием Титовым и об отправке оного в Кишинев на имя // преосвященного 
Димитрия, архиепископа Кишиневского и рапорт корреспондента Городницкого про-
тоиерея Луки Волновича на предписание комитета с препровождением на нанятых 
от пуда по 45 коп. подводах, тех – 10 ящиков с книгами. Комитет положил: о уплате 
подлежащих денег за доставку сюда оных книг предписать г. казначею, а г. директору 
полицмейстеру поручить, отыскав извозчика, отправить оный транспорт в комитет 
Киевского отделения Библейского общества, где удобнее могут отыскаться извоз-
чики до Кишинева; о чем отнестись в Киевский комитет, уведомить Бессарабский и 
Санкт-Петербургский комитет, – донесть.
3. Две записки комиссионера Санкт-Петербургского комитета с присылкою 40 
экз. греческих Новых // Заветов обоих наречий ценою за экземпляр по 7 руб. 50 коп. 
Комитет положил: потребное число сих книг отослать к корреспонденту Новгород-
Сиверскому протоиерею Леньковскому, просившему об оных, а прочие отослать 
к корреспонденту Нежинскому для продажи. О получении же сих книг донесть и 
Санкт-Петербургскому комитету. 
4. Отношение Пустынно-Рыхловского сотоварищества с присылкою 621 руб. 
денег, полученных от пожертвований 481 руб., да от продажи книг 140 руб., из счета 
произвести с открытия того сотоварищества по 1 генваря 1821 года о приеме и при-
ходе полученных из Санкт-Петербургского Библейского комитета. Комитет положил: 
счет отправить в Санкт-Петербургский комитет, а деньги поручить г. казначею сего 
комитета для хранения, о чем дать знать и Пустынно-Рыхловскому сотовариществу. 
5. Отношение Московского комитета Библейского общества с присылкою 20 экз. 
известия о бывшем заседании своем прошедшего сентября 17-го и с уведомлением о 
отпечатании на греческом языке Библий ценою по 12 руб. за экземпляр в переплёте, и 
Нового Завета на польском языке по 2 руб. экземпляр. Комитет положил: экземпляры 
раздать г.г. директорам комитета, о чем и Московский комитет с благодарностью 
уведомить. 
6. Отношение того же комитета с препровождением 15 экз. известия об открытии 
в городе Верее сотовариществ оного комитета. Комитет положил: и сии экземпляры 
раздать г.г. директорам. Уведомить и Московский комитет. Сверх того в комитете 
разсуждаемо было об улучшении способа к продаже книг Святого Писания открытием 
особого места для того, избрав выгодное положение в городе Чернигове и в других 
местах, об открытии сотовариществ и о прочем. Комитет положил: продажу книг 
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Святого Писания здесь оставить до времени в своем месте под ведением комиссионера 
сего комитета, а при том сделать шкаф в пристройке при входе в теплый собор для 
продажи оных под смотрением г. директора, кафедрального протоиерея Еленева, и 
как комитету известно, что в Нежине и Глухове при соборах есть церковные лавки; 
посему вице-президенту комитета преосвященному Лаврентию предоставит попече-
ние об открытии // в оных лавках продажи книг Священного Писания, предоставив 
при том г.г. вице-президентам сего комитета; ему же, преосвященному Лаврентию, 
и князю Николаю Григорьевичу Репнину отнестись, как и корреспондентам – Не-
женскому и Стародубскому об открытии в Нежине и Стародубе сотовариществ, так 
и к другим лицам для принятия участия в сем благотворном деле и действовании, о 
чем и комитету Санкт-Петербургскому донесть. 
Вице-президенты комитета:
Лаврентий, епископ Черниговский и Неженский
Князь Николай Репнин, Малороссийский военный губернатор.
Арк. 31– 34. 
№ 14
1822 года, декабря 17-го дня, в заседании комитета Черниговского отделения 
Библейского общества были: 
Вице-президенты: 
Преосвященный Лаврентий, епископ Черниговский и Неженский.
Г. гражданский губернатор Александр Алексеевич Фролов-Багреев. 
Директоры:
Ректор семинарии архимандрит Мелетий. 
Кафедральный протоиерей Иоанн Еленев. 
Г. губернский прокурор коллежский советник Георгий Ильич Бажанов.
Г. директор Черниговской гимназии коллежский советник Сильвестр Васильевич 
Самарский-Быховец. 
Г. советник казенной палаты Евфим Иванович Свяцкий. // 
Слушали следующие бумаги: отношения Санкт-Петербургского комитета: 
1. Сентября от 2-го с препровождением 20 экз. дел сведения комитета сего и со-
трудников его, выписки из журнала заседания своего 24 числа августа. Комитет по-
ложил: один экземпляр оставить при делах сего комитета, а прочие раздать г.г. членам 
и разослать в сотоварищества, и к корреспондентам, о чем в Санкт-Петербургский 
комитет донесть. 
2. Сентября от 25-го о присылке ведомости о наличном числе экз. книг в книго-
хранилище сего комитета в мае и ноябре месяцах ежегодно. Комитет положил: испол-
нить сие предписание, требуемая же ведомость о наличных книгах уже отправлена 
в истекшем ноябре месяце. 
3. Октября от 13-го с извещением о получении из сего комитета 1800 руб. // ас-
сигнаций и 161 руб. серебром. Комитет положил: принять к сведению.
4. О доставлении годичных отчетов не позже февраля месяца. Комитет положил: 
исполнить по сему предписанию. 
5. Октября от 30-го с препровождением 20 экз. для сведения сего комитета и со-
трудников его выписки из журнала заседания сего 26 числа того ж месяца. Комитет 
заключил: один экземпляр оставить при делах комитета, а прочие раздать здесь и 
разослать по сотовариществам и к корреспондентам, о чем отрапортовано уже и 
комитету Санкт-Петербургскому. 
6. 2-а отношения за решением // духовной дикастерии, из коих первый октяб-
ря 17-го прислано 391 руб. 70 коп., а при втором ноября 6-го – 573 руб. 90 коп., 
вырученных духовными правлениями за высланные для церквей из сего комитета 
Библии. Комитет заключил: как оные деньги поручены уже от г. вице-президента сего 
комитета преосвященного епископа Лаврентия г. казначею комитета для записи в 
приход, то принять сии ко сведению и известить о получении той суммы духовную 
дикастерию. Отношение комитета Кролевецкого сотоварищества с приложением 
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копий с журнала, октября 14-го состоявшимся и отправленного тем комитетом в 
Московскую сенатскую типографию объявления для прочитания в ведомстве // обо-
их столиц об открытии в городе Кролевце того сотоварищества. Комитет заключил: 
принять к сведению, а книги выслать. 
Отношение Московского комитета сего декабря 15-го, препровождая один 
экземпляр приложенной на русский язык псалтыри в дар для библиотеки сего ко-
митета, и для г.г. членов оного 12 экз. выписки из журнала ноября 4-го, уведомляет 
о отпечатании оных экз. и цене оной псалтыри для желающих получить. Комитет 
положил: // рапорты благочинным с присылкою денег, собранных от пожертвования, 
734 руб. 94 коп., Стародубского сотоварищества за продажу книг 147 руб. 50 коп., 
Козелецкого духовного правления за продажу книг 391 руб. 70 коп. Отношение 
духовной дикастерии ноября 29-го с присылкою ассигнациями 700 руб., серебром 
60 коп. и медью 10 коп. Рапорт Новгород-Северского корреспондента протоиерея 
Леньковского с присылкою 200 руб. за продажу книг. Комитет положил: из озна-
ченной суммы пожертвований 734 руб. 94 коп., да вырученных за продажу книг 2013 
руб. 80 коп., отослать в Санкт-Петербургский комитет. 
Шесть прошений от // разных лиц о выдаче им безденежно книг Священного 
Писания. Комитет заключил: просимые книги выдать.
Вице-президенты комитета: 
Лаврентий, епископ Черниговский
Фролов-Багреев, гражданский губернатор. 
Сверх того заключено: потребовать от сотовариществ Кролевецкого и Старо-
дубского отчетов ко 1-му числу генваря. Исполнить.
Арк. 35 – 38.
Александр  Тарасенко
К ИСТОРИИ ЧЕРНИГОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА (1819 – 1822 рр.)
Статья открывает изучение деятельности Черниговского отделения Российского 
Библейского общества. В приложении публикуются протоколы заседаний комитета 
этой религиозно-просветительской организации.
Oleksandr Tarasenko
A HISTORICAL SURVEY OF CHERNIHIV BRANCH 
OF THE RUSSIAN BIBLE SOCIETY (1819 – 1822)
The article initiates the research of the activity of Chernihiv Branch of the Russian 
Bible Society. The supplement contains the minutes of meetings of this religio-educational 
organization Committee. 
